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22 ноября 2010 г. исполнилось 60 лет выдающе-
муся инфекционисту и организатору здравоохра-
нения генерал-майору в отставке, заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, академику 
РАМН, доктору медицинских наук, профессору 
Юрию Владимировичу Лобзину.
Юрий Владимирович родился 22 ноября 1950 г. 
в городе Порт-Артуре в семье военно-морского 
врача, состоявшегося впоследствии выдающегося 
невролога Владимира Семеновича Лобзина и его 
жены Светланы Петровны. Вся служебная и трудо-
вая деятельность Юрия Владимирович, начавшая-
ся с момента поступления в Военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова, связана с медициной. 
После окончания академии с золотой медалью в 
1974 г. в течение трех лет служил в Северном фло-
те в должности врача войсковой части и врача-
инфекциониста корабельной группы специализи-
рованной медицинской помощи.
Еще в годы обучения в академии увлекся изуче-
нием инфекционных болезней, когда был одним 
из активных членов научного кружка кафедры 
инфекционных болезней. Приобретенный во вре-
мя прохождения службы в войсковом звене опыт, 
продолжение начатых в слушательские годы науч-
ных исследований, а также окончательно сложив-
шееся в это время мнение о своем выборе специ-
альности стали тем стимулом, который позволил 
Юрию Владимировичу в 1977 г. поступить в адъ-
юнктуру при кафедре инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
С первых дней научно-исследовательской рабо-
ты высветилась многогранность интересов Юрия 
Владимировича. Его кандидатская диссертация, 
успешно защищенная в 1980 г., была посвящена 
изучению сложных вопросов формирования ис-
ходов менингококковой инфекции у лиц молодого 
возраста. До настоящего времени многие аспекты 
этой первой значимой научной работы Юрия Вла-
димировича являются актуальными для медицины, 
особенно военной, и используются в практиче-
ском здравоохранении. В течение нескольких лет 
был преподавателем на кафедре инфекционных 
болезней. Этот период деятельности совпал с уча-
стием Юрия Владимировича в оказании медицин-
ской помощи инфекционным больным в Афгани-
стане, где проявились его блестящие клинические 
и организаторские способности. Наряду с этим, в 
это время успешно и эффективно были внедрены 
некоторые его научные разработки по вопросам 
реабилитации после инфекционных заболеваний, 
которые и стали основой докторской диссертации 
Юрия Владимировича. В 1991 г. ему было присвое-
но ученое звание профессора, в 2000 г. его избрали 
членом-корреспондентом, а в 2007 г. – академиком 
(действительным членом) Российской академии 
медицинских наук. С 2001 г. по совместительству 
является заведующим кафедрой инфекционных 
болезней Санкт-Петербургской медицинской ака-
демии последипломного образования.
Военная служба была неразрывно связана с 
Военно-медицинской академией, в которой про-
ходило становление Юрия Владимировича как 
ученого, врача-клинициста, высококлассного 
специалиста в области военной эпидемиологии 
и инфекционных заболеваний. Все это позво-
лило достойно и по праву последовательно за-
нимать должности от врача войсковой части до 
генерал-майора медицинской службы, началь-
ника кафедры инфекционных болезней, главно-
го инфекциониста МО РФ, заместителя началь-
ника Военно-медицинской академии по научной 
работе. С 2008 г., после увольнения с военной 
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службы, Юрий Владимирович занимает долж-
ность директора Федерального государственно-
го учреждения «Научно-исследовательский ин-
ститут детских инфекций Федерального медико-
биологического агентства», является главным 
внештатным специалистом Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации по инфекционным 
болезням у детей.
Академик РАМН Ю.В. Лобзин является одним 
из ведущих в стране специалистов по подготовке 
высококвалифицированных научных, педагогиче-
ских и врачебных кадров. Под его руководством и 
при его научном консультировании подготовлены 
21 доктор и 43 кандидата медицинских наук. Он 
является соавтором 2 научных открытий, автором 
более 800 научных и педагогических трудов, из 
них 26 учебных пособий, 6 справочников, 17 ру-
ководств для врачей, 1 учебник для медицинских 
вузов «Инфекционные болезни», в которых все 
вопросы представлены с учетом огромного соб-
ственного опыта автора более чем по 150 инфек-
ционным заболеваниям, и 34 монографии. 
Ю.В. Лобзин – крупный организатор здраво-
охранения. При его методическом руководстве и 
непосредственном участии была создана и внедре-
на система оказания медицинской помощи инфек-
ционным больным советской и российской армии, 
что позволило в 16 раз снизить летальность среди 
инфекционных больных в Афганистане (1979–
1989 гг.) и избежать ее в Чечне (1995, 1999 гг.). Раз-
работанная им система реабилитации позволила 
существенно сократить трудопотери, частоту хро-
низации и инвалидизации после инфекционных 
болезней. В настоящее время большое внимание 
уделяет работе по совершенствованию и оптими-
зации медицинской помощи детям при инфекци-
онных заболеваниях.
В 2002 г. Юрию Владимировичу присуждено 
почетное звание заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации. За заслуги перед Отечеством 
награжден орденом «За военные заслуги».
Значительное место в деятельности Ю.В. Лоб-
зина занимает общественно-научная работа. Он 
является членом президиума Северо-Западного от-
деления РАМН, экспертного совета ВАК, Фармко-
митета МЗСР, президентом Евро-Азиатского обще-
ства по инфекционным болезням, заместителем 
председателя национального научного общества 
инфекционистов, президентом Ассоциации врачей-
инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, председателем диссертационного со-
вета в Военно-медицинской академии, членом дис-
сертационного совета в Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образования, 
главным редактором «Журнала инфектологии», 
членом редколлегий и редсоветов журналов: «Эпи-
демиология и инфекционные болезни», «Медицин-
ский академический журнал», «Инфекционные бо-
лезни», «Военно-медицинский журнал», «Вестник 
Российской Военно-медицинской академии» и ряда 
других центральных медицинских изданий.
Высокий профессионализм, добросовестное 
отношение к своим обязанностям на любом месте 
своего служения охране здоровья людей, любовь 
к научной и педагогической деятельности и своей 
профессии, а также доброжелательность сниска-
ли Юрию Владимировичу заслуженный авторитет 
и уважение среди медицинской и научной обще-
ственности. Он является примером для нового по-
коления молодых людей, посвятивших себя делу 
лечения больных и, в первую очередь, для своих 
двоих сыновей, которые также связали свою судь-
бу с медициной.
В день Вашего юбилея, уважаемый Юрий Вла-
димирович, примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья в жизни и дальнейших творче-
ских успехов на благо Родины. 
Редакционная коллегия «Журнала инфектологии»
